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םולש - םכילע   
יצעג - ראָטאַנרעבוג   
  
  
  
יצעג - ראָטאַנרעבוג   –   סאָד   זיא   רעד   שמש   ןופֿ   ןטלאַ   תיב - שרדמה .   
  
םוטעמוא  , ןיא   עלאַ   ב תּ י - םישרדמ   ןופֿ   רעד   רעצנאַג   טלעװ  , ןענעז  
רשפֿא   יד   םישמש   –   םישמש  . יצעג   רעד   שמש   ןופֿ   רעזדנוא   ןטלאַ  
תיב - שרדמה   זיא   רעמ   לעב - תיבה  , יװ   שמש  . סאָװ   גאָז   ךיא  ? רע   זיא  
לעב - תיבה   רעביא   עלאַ   ילעב - םיתּב .   
  
יצעג   טזאָל   טשינ   ןריפֿ   ןײק   ןטלעװ   ןיא   תיב - שרדמה  . רע   טגאָז  , זאַ  
אַ   לוש   זיא   אַ   םוקמ - שודק  . טליװ   ריא   ןדער   טפֿעשעג   –   טנאָק     
ריא   ןײג   םעניא   קראַמ  . טליװ   ריא   ןסעומש   עקיטילאָפּ   –   זיא   אָד  ,
לידבֿהל  , אַ   ץחרמ  . םושב   ןפֿוא   טעװ   ריא   ב ַ ײ   םיא   טשינ   ןלעופּ  , רע  
לאָז   ךַ ײא   ןזאָל   ןדער   וליפֿאַ   תבש   וצ   שינעמענסױא  . יצעג   זיא   אַ  
דִ יי  , סאָװ   טגײל   טשינ   ןײק   דובֿכּ   ףױא   םענײק  . ריא   טנאָק   ךַ ײא  
ןײטש   ןאָנבֿױא   ןיא   חרזמ - טנאַװ   ןוא   טגעמ   ךַ ײא   ןבאָה   ןצעביז  
ענרעבליז   תורטע   ןפֿױא   תילט  , טרעװ   רע   ראַפֿ   ךַ ײא   טשינ   לטב  . ריא  
טנאָק   ךַ ײא   ןַ ײז   רעד   רעטסערג   ריבֿג   ןופֿ   טאָטש  , בר   עשוהי - לשעה  
ןײלאַ  , טליװ   ריא   ךאָנ   ןדערסױא   אַ   טראָװ  , ױזאַ   טרעהרעד   ריא     
אַ   ץעז   ןרעביא   ןחלש   ןוא   אַ   ײרשעג „  אַששש !  “ –   זאַ   ריא   טרעװ  
טבױטראַפֿ .   
  
רעדאָ   טװוּרפּ   ןעמענ   אַ   רפֿס   ןופֿ   רעד   תיב - שרדמה - עפֿאַש   ןוא   טשינ  
רבקירוצ ןעגנע   וצ   רעד   טַ ײצ  , טעװ   ריא   ןבאָה   ןופֿ   יצעג ' ן   םעד  
ןטסערג   ןויזב .   
  
רעדאָ   טַ ײז   רדנמ   תבש   וצ   תילע - הרותּה   אַ   יצח   טנופֿ   תורנ   לע  
תיבה - שרדמ  , רעדאָ   ח " י   תוטורפּ   ףױא   עמעראָ   טַ ײל  , ןוא   טליװ  
טשינ   ןבעגפּאָ   –   טנעז   ריא   ןױש   ןײא   רעצעזנאָ  . ןדַ ײס   ריא   טלאַה  
ַ ײב   רקוע   ןַ ײז   ןוא   עװאַ ןזאָלק   ךיז   ןײק   עקירעמאַ .     2
  
רעדאָ   זאָל   רעצימע   ןלעטשנַ ײא   ךיז   ןקיש   יצעג ' ן   טימ   אַ   תוחילש  ,
סאָװ   זיא   טשינ   ךַ ײש   טימ   תיב - שרדמה  , טעװ   רע   ןרעהסױא   ןוא   אַ  
גאָז   ׃ןאָט   
  
–   סיפֿ   טאָה   ריא  ? טַ ײז   ךיז   חירטמ   ןוא   טײג   ןײלאַ  ! –   טאָ   אַזאַ  
שטנעמ   זיא   יצעג .   
  
יד   עקיצנײא  , סאָװ   ןגעװרעד   יז ך   ןטערטסױראַ   טימ   תוזע   ןגעק   יצעג  
םעד   שמש  , זיא   ראָנ   גראַװגנוי  . עװאַקישט   ךעלמירוחב  , רדח -
ךעלגנוי  , םיסדנוק  , טאָטש - םיצקש   –   ןופֿ   ײז   טאָה   רע   םעד   טױט  .
ײז   ןעוט   םיא  , סאָװ   עמ   טוט   ןײק   ןדִיי   ׃טשינ   ײז   ןערעק   םיא   רעביא  
יד   סרעדנעטס  , זאַ   רענײק   ז ע ט   טשינ  . ײז   ןזאָל   םיא   סױראַ   אָד ס  
רעסאַװ   םענופֿ   סאַפֿטנאַה .   ןפּינקראַפֿ   םיא   םעד   ךעטנאַה  . ןפּאַק  
םיא   ןאָ   בֿלח   ףױא   יד   תיב - שרדמה - תורמג  . ןסַ ײר   סױראַ   םעד  
ןטײװצ „  םוקי   ןקרופּ  “ ןופֿ   עלאַ   להק ' עש   םירודס  , ױזאַ   זאַ   סאָװ  
ראַפֿ   אַ   רודס   עמ   לאָז   טשינ   ןענעפֿע  , זיא   רע   ראָנ   טימ   ןײא „  םוקי -
ןקרופּ “ .   
  
ןופֿ   יד   עקיזאָד   עסַ ײװ - הרבֿח ' סעקינ   טאָה   יצעג   ענעטינשעגפּאָ   ראָי  ,
םעד   םנהיג  ! ןוא   רע   טקוק   ײז   ךאָנ  , רעמאָט   טעװ   רע   ןצימע   ןקאַפּ  .
ןוא   טאָה   רע   טקאַפּעג   אַ   הרבֿח - ןאַמ  , טנכער   רע   ךיז   ןױש   פּאָ   טימ  
םיא   ראַפֿ   עלאַ  . סױראַ   ןופֿ   סיצעג   טנעה   טימ   אַ   ב ַ ײ ל  , טימ   אַ   ױלב  
גױא   רעדאָ   ןאָ   אַ ן   רעױא   –   טסײה   ךאָנ   טוג   ןטינשעגפּאָ  . יצעג   טאָה  
טנַ ײפֿ   עגנאַל   תוקזחמ  , תיבֿג - תודע   טימ   עטסופּ   ׃סעקװאַרפּס   אַ  
סדיגנ   אַ   לגנִיי  , אַ ן   רעמיראָ   םותי   –   טשטאַפּעגסױא  , ןלאַפֿראַפֿ !   
  
יצעג   ןאָק   ןשטאַפּ  . זאַ   רע   טזאָל   פּאָראַ   אַ   טנאַה  , ןאָק   ןעמ   ןעזרעד  
םעד   ןדײז   ןופֿ   רענעי   טלעװ  . אַ   ִיי ד   אַ   רבֿג )  אַ   החפּשמ   ןופֿ   ג י ב םירו (  ,
שטאָכ   וליפֿא   ױזאַ  , ןפֿױא   קוק  , טעװ   ריא   ראַפֿ   םיא   טשינ   ןבעג   ןײק  
ײװצ   ענעכאָרבעצ   ןשאָרג  . ראַד  , טנקירטעגסױא  , טױה   ןוא   רענײב  .
ראָנ   תואפּ   ײװצ   עבאָרג  , עצראַװש  , ןוא   ןײלאַ   זיא   רע   אַ   רעצראַװש  ,
ץראַװש   יװ   אַ   רעטאָט  , טימ   װש עצראַ   ןגױא  , עזײב  , סאָװ     
ןענאָק   טשינ   ןקוק   ךַ ײלג   ןיא   םינפּ   ןַ ײראַ  , ראָנ   פּאָראַ  . ןקאַב  
ענעלאַפֿעגסױא  , אַ   זאָנ   אַ   עטגײלראַפֿ   ןוא   סעצנאָװ   עצראַװש  ,
עטזאָלעגפּאָראַ   פּאָראַ  . יד   עלאַ   ןכאַז   ןיא   םענײא   ןכאַמ   אַ ן  
קורדנַ ײא  , זאַ   רעדאָ   רע   ליװ   ןבעג   אַ   סינ   ןוא   ןאָק   טשינ  , רעדאָ   רע    3
טאָה   ךַ ײא   סעפּע   וצ   ןגאָז   ןוא   ליװ   טשינ  , רעדאָ   רע   זיא   טאַלג   אַ   ַ ר ע  ,
אַ   עשר .   
  
–   אַ   עשר   עשורמ  ! –   טגאָז   ןעמ   ףױא   םיא   ןיא   טאָטש  . –   אַ ן  
ענעסעגעגנַ ײא   האירב  , אַ   דִ יי   אַ   וצ - קינסעכהל  , אַ   המ - קינהשעי  ,
טאָה   טשינ   ףױא   ךיז   ןײק   ראַהרעבױא  , טוט   סאָװ   רע   ליװ  . ליװ   רע  
ןענעפֿע   יד   לוש   –   טנפֿע   רע  . ליװ   רע   ןכאַמראַפֿ   –   טכאַמראַפֿ   רע  .
טמוק   רעטניװ  , ףראַד   ןעמ   ךיז   ןעיצסױא   ראַפֿ   םיא  , רע   לאָז  
ןצײהכרוד   סאָד     
סאָד   תיב - שרדמ  . ןוא   אַ   לאָמ  , זאַ   סע   טמוק   םיא   ןאָ  , לאָז   רע   ךַ ײא  
ןצײהנאָ  , יװ  , לידבֿהל  , ןיא   אַ   דאָב .   
  
אַ   רעגײטש  , זאָל   אַ ן   אַמיראָ ן   ןײגסױא  , יצעג   לאָז   םיא   ןזאָל  
ןקיטכענרעביא   ןיא   תיב - שרדמ  . „ אַ   לוש   זיא   טשינ   ןײק   שדקה !  “ –  
טגאָז   רע   ןוא   טבַ ײרט   סױראַ   ןיא   ןסױרד   ןאָ   אַ   ןפּאָרט   תונמחר .   
  
זאַ   סע   טמוק   יד   טַ ײצ   ןופֿ   םימי - םיארונ  , טריפֿ   יצעג   יד   הלשממ   ןיא  
תיב - שרדמ   דיב   המר .   טאָה   רע   ףױא   ךַ ײא   ןפֿראָװעג   אַ ן   מוא ח ן  , טעװ  
ריא   שינ ט   ןלעופּ   ַ ײב   םיא  , זאַ   רעַ ײא   ןוז   רעדאָ   רעַ ײא   םעדײא   ןלאָז  
ןציז   ןטראָד  , וּװ   ריא   טליװ  ; טַ ײז   רעכיז  , זאַ   ײז   ןלעװ   ןױש   ןציז  
טראָד  , וּװ   רע   ליװ  . ןוא   זאַ   ריא   טעװ   ןעמוק   םוצ   יאבג   טימ   תונעט  ,
טעװ   ןעמ   ךַ ײא   ׃ןרעפֿטנע   
  
–   טײג   םוצ   ראָטאַנרעבוג .   
  
טפֿראַד   יא ר   ןױש   ןסיװ  , זאַ   סאָד   טנײמ   ןעמ   יצעג   םעד   שמש  . ןיא   יד  
ןגױא   טגאָז   ןעמ   םיא „  וד “  , ןוא   רעטניה   יד   ןגױא   טפֿור   ןעמ   םיא  
„ ראָטאַנרעבוג “ .   
  
סאָד   ענעגײא   זיא   תוכּוס   ןטימ   גורתא  . ריא   טליװ  , רע   לאָז   ךַ ײא  
ןעגנערב   םעד   גורתא   ןיא   הכּוס   ןַ ײראַ   סאָװ   רעירפֿ   –   טאָ   אקװד  
לַ ײװ   ריא   טליװ ,   ליװ   רע   טשינ  ; ןוא   זאַ   ריא   טַ ײרש   ןאָ   ףױא   םיא  ,
טַ ײרש   רע   ךאָנ   ׃רעכעה   
  
–   ריא   טנאָק   ןטראַװ  ! ךיא   באָה   ףױא   ךַ ײא   רעמ   טראַװעג !   
  
טמוק   ריא   ןיא   לוש   ןַ ײראַ   ןוא   טלעטש   םיא   וצ   אַ   עלעקנעב   ןראַפֿ  
יאבג  . טגאָז   ךַ ײא   רעד   ׃יאבג     4
  
–   סאָװ   ןאָק   ןעמ   ןוט   טימ   אַ   ראָטאַנרעבוג ?   
  
ןוא   ױזאַ   זיא   אנעשוה - הבר   טימ   יד   תונעשוה  . ןוא   ױזאַ   זיא   הכּונח  
טימ   יד   הכּונח - ךעלטכיל  , םירופּ   ןטימ   רעגאַרג  , חספּ   טימ   הצמ -
הרומש  , תועובֿש   טימ   סנירג  . םוטעמוא   זיא   יצעג  . גנידסלאַ   זיא   ַ ײב  
ןיצעג   ןיא   יד   טנעה  . יצעג   רעד   שמש   טריפֿ   יד   עצנאַג   טאָטש  ,
טקיטלעװעג   רעביא   רעד   טאָטש .   
  
ןוא   יד   טאָטש   טדַ ײל   ןופֿ   םיא   תולג  . יד   טאָטש   טדַ ײל  , שטאָכ   עמ  
ליװ   טשינ   ןדַ ײל  . אַ   שטנעמ   טאָה   אַ   לאַג  . טמוק   תבש   רעדאָ   םוי -
בֿוט  , ןיב   החנמ   בֿירעמל  , עמ   טבױלק   ךיז   ףױנוצ   ןיא   לוש   ןוא   עמ  
טסעומש  . לכּ - ןמז   עמ   טנװאַד   טשינ  , טאָה   ןעמ   ןײק   הרומ   טשינ  
ןראַפֿ   שמש   ןוא   עמ   ןאָק   ןסעומש   קנאַרפֿ   ןוא   ַ ײרפֿ  . טמוק   ןעמ  
ףױראַ   ףױא   תולג - יצעג  . טגערפֿ   ןעמ   ךיז   סנײא   םַ ײב   ׃ןרעדנאַ „  דע  
יתמ  ? זיב   ןענאַװ   טעװ   ןעמ   ןגאָרט   ףױא   ךיז   םעד   ןקיזאָד   תולג ? “  ...
ןוא   ַ ײברעד   טבַ ײלב   ןעמ  . סאָװ   ןאָק   ןעמ   ןאָט  ? ײהעלע   אַ   עשר   אַ  
ראָטאַנרעבוג  , כ אַ - כ אַ !   
  
ראָנ   ןײא   גאָט   ןיא   ראָי   א זי   ןאַראַפֿ  , סאָװ   יצעג - ראָטאַנרעבוג   טרעװ  
סױא   עשר  . טשינ   ןײק   גאָט  , ראָנ   אַ   ןבלאַה   גאָט  .  עכעלטע   העש  .
סאָד   זיא   רעד   גאָט   ןופֿ   בֿרע   םוי - רופּכּ  , דלאַב   ךאָנ   ןיא   רעד   רפֿ ִי ִי ןק  
ןענװאַד  , רעדײא   רעד   םלוע   טעװ   ןעמוק   ןיא   לוש   וצ   רעד   רעסױרג  
החנמ   ןוא   ךיז   ןזאל   ןופֿ   םיא   גאָלש ן   תוקלמ  . טלאָמעד   טרעװ   יצעג  
סױא   שמש  , סױא   ראָטאַנרעבוג  . רע   זיא   ןאָטעגנאָ   םוי - קידבֿוט   ןוא  
טפֿױל   ןופֿ   בוטש   וצ   בוטש  , טזאָלעצ   יד   עבאָרג   עצראַװש   תואפּ  ,
ןטעברעביא   יד   ילעב - םיתּב  , ךיז   לחומ   ןַ ײז  .   
  
–   אַ   טוג   םוי - בֿוט !   רעמאָט   באָה   ךיא   ךַ ײא   טרירעגנאָ   טימ   אַ   םורק  
טראָװ  , טעב   ךיא   ךַ ײא   רעביא   ןוא   שטניװ   ךַ ײא   אַ   יתח מ ה   הבֿוט .   
  
טרעפֿטנע   ןעמ   םיא   טימ   אַ   ןבלאַה   ׃לױמ   „ םג   םתּא  , זאָל   טאָג   לחומ  
ןַ ײז “  . –   עמ   טעב   םיא   ןציז   ןוא   ןעמ   זיא   םיא   דבכמ   טימ   ךעקעל .   
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